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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Al-Baqarah : 133) 
 
“sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 
(AL-RA’DU : 11) 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta 
itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan”. 









Yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap makhluk, tanpanya 
tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal proses sampai karya ini selesai dapat 
memberikan amalan bagi kita semua. Amin…. 
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Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Beliau Nabi Muhammad 
SAW, keluarga serta sahabat. 
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Semangat dan pengorbanan kalian adalah sumber kekuatan bagiku untuk 
menjalani hidup yang lebih baik. Kalian adalah orang tua kedua bagiku. Terima 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa 
akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dan Universitas Sebelas Maret Surakarta terhadap faktor -faktor pemilihan karier 
akuntan publik.  
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan 
akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menempuh mata kuliah 
Auditing I. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan 
persepsi pemilihan karir tentang instrinsik profesi antara mahasiswa akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, diperoleh nilai asymp. Sig sebesar 0,829, atau probabilitas di atas 0,05 
(0,829 > 0,05), maka Ho diterima , tidak terdapat perbedaan persepsi pemilihan 
karir tentang penghasilan jangka panjang dan jangka pendek antara mahasiswa 
akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mahasiswa Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, diperoleh nilai asymp. Sig sebesar 0,819, atau 
probabilitas di atas 0,05 (0,819 > 0,05), maka Ho diterima , tidak terdapat 
perbedaan persepsi pemilihan karir tentang pertimbangan pasar kerja antara 
mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mahasiswa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta , diperoleh nilai asymp. Sig sebesar 0,962, 
atau probabilitas di atas 0,05 (0,862 > 0,05), maka Ho diterima, tidak terdapat 
perbedaan persepsi pemilihan karir tentang kepribadian antara mahasiswa 
akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mahasiswa Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, diperoleh nilai asymp. Sig sebesar 0,830, atau 
probabilitas di atas 0,05 (0,830 > 0,05), maka Ho diterima. 
 
Kata Kunci : Instrinsik Profesi, Penghasilan Jangka Pendek dan Panjang, 
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